




Artsvalg i korn og oliefrø
I	fem	forsøg	med	vintersædsarter	har	der	i	
006,	i	modsætning	til	tidligere	år,	ikke	væ-































brødkornpris	 og	 afsætningsaftaler.	 En	 stati-
stisk	analyse	af	35	forsøg	med	vårsædsarter	
viser,	at	udbyttet	i	vårsæd	ikke	påvirkes	sig-








Vinterhavren har været åben og lav. Her i en 
parcel ved siden af rug. (Foto: Peter Karlsen, 
Sønderjysk Landboforening).
Tabel 1. Flere års forsøg med arter af vin-
tersæd, dyrket økologisk. Forholdstal for 
udbytte
Vintersæd 001 00 003 004 005 006
Antal forsøg 5 4 8 8 4 5
Vinterrug,	hkg	pr.	ha 49,4 60,8 54,1 53, 56,5 49,7
Vinterrug 100 100 100 100 100 100
Triticale1) 131 110 101 107 98 87
Vinterhvede 103 94 94 91 86 9
Hybridrug) - 111 113 10 19 114
Vinterspelt3) - - - 8 81 8
Vinterhavre - - - - - 79
LSD 17 12 6 14 18 ns
1)	Sorten	har	været	Lamberto	i	001-004	og	Algalo	i	005-006.
)   2002 -2003: Picasso 90 % + Hacada; 2004: Avanti 90 % + 
Hacada; 2005: Picasso 90 % + Recrut; 2006: Picasso 90 % + 
Carotop.
3)	Uafskallet	vinterspelt.




















Tabel 2. Flere års forsøg med arter af vårsæd, 
dyrket økologisk. Forholdstal for udbytte
Vårsæd 001 00 003 004 005 006
Antal forsøg 3 4 4 5 6 7
Havre,	hkg	pr.	ha 55,7 41,0 55,5 54,6 54,8 43,3
Havre 100 100 100 100 100 100
Vårbyg 71 70 65 75 84 110
Vårhvede 73 77 73 65 91 9
Vårtriticale 68 87 77 79 80 7
Vårrug 6 86 64 73 74 71
Nøgen	havre - - - 65 59 58
Vårspelt1) - - - 66 67 85
LSD 14 18 24 15 18 16
1)	Uafskallet	vårspelt.
Konklusion for otte års forsøg 
med vintersædsarter
Vintersædsarterne  kan  opstilles  efter  fal-
dende  udbytte:  Hybridrug,  triticale,  alm. 
vinterrug,  vinterhvede,  vinterspelt/vinter-
havre og vinterbyg. 
Der  er  sikker  forskel  på  udbytterne  i  de 
følgende  arter  med  den  højestydende  art 
nævnt først: 
•    Hybridrug og henholdsvis alm. vinterrug, 
vinterhvede, vinterspelt, vinterhavre samt 
vinterbyg.
•    Triticale og henholdsvis vinterhvede, vin-
terhavre, vinterspelt samt vinterbyg.
•    Alm. vinterrug og henholdsvis vinterspelt 
samt vinterbyg.
•    Vinterhvede og vinterbyg.
Der produceres ikke økologisk udsæd af hy-
bridrug, hvorfor det ikke er muligt for øko-
logiske landmænd at dyrke hybridrug.
Udbyttet bliver påvirket af jordtype og for-
frugt, men der er ingen vekselvirkning mel-
lem disse faktorer og arter.
Der har været stigende udbytte med stigen-
de JB nr. Dog har der ikke været forskel på 
jordtyperne over JB 5. 
Ukrudtsdækningen ved skridning har ikke 
påvirket udbyttet signifikant, og arterne har 
ikke reageret forskelligt på ukrudtet.
Såtidspunktet  har  ikke  påvirket  udbyttet 
signifikant.
Vinterspelt giver et økonomisk stort udbytte. 
Da den er en niche, skal man kun dyrke den, 
hvis man har sikret sig afsætning.
Vinterhavre er kun afprøvet i et år. Den for-
sigtige konklusion er, at arten generelt ikke 
er velegnet til dyrkning i Danmark, men at 
den i 2006 har kunnet dyrkes med godt re-
sultat på særligt milde lokaliteter.
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Konklusion for syv års forsøg  
med vårsædsarter
Vårsædsarterne  kan  opstilles  efter  fal-
dende udbytte: Havre, vårtriticale, vår-
spelt, vårbyg, vårhvede, vårrug og nøgen 
havre. Rækkefølgen kan variere fra år til 
år. 
Der er sikker forskel på udbyttet i de føl-
gende  arter  med  den  højestydende  art 
nævnt først:
•    Havre og henholdsvis vårspelt, vårbyg, 
vårhvede, vårrug samt nøgen havre.
•    Vårtriticale  og  henholdsvis  vårrug 
samt nøgen havre.
Udbyttet  i  vårsæd  påvirkes  af  ukrudts-
bestanden.  Som  gennemsnit  for  arterne 
falder  udbyttet  med  0,169  hkg  pr.  pro-
cent ukrudtsdækning ved skridning. Der 
er  ikke  forskel  på  arternes  reaktion  på 
ukrudt.
Udskydelse af såtidspunktet har negativ 
indflydelse på udbyttet i samtlige arter, 
men de påvirkes ikke lige meget. 
Sen  såning  har  signifikant  betydning  i 
havre og nøgen harve. 
I forsøgene er der ikke fundet en signifi-
kant effekt af gødskning eller ej, forfrugt 
og jordtype. Arterne har heller ikke rea-
geret forskelligt på disse faktorer.
Da  vårtriticale  modner  sent,  skal  man 
kun dyrke denne art, hvis der er gode mu-
ligheder for at tørre kornet.
Vårspelt og nøgen havre er nicher i korn-
produktionen, så man skal kun dyrke dem, 
hvis man har sikret sig afsætning.
Med de nuværende afregningspriser op-




•    Dyrk vinterraps i de år, hvor der ikke 
forventes massive angreb af rapsjord-
lopper.
•    Ved  forventet  angreb  af  rapsjordlop-
per er vinterrybs mest dyrkningssikker, 
men  udbyttet er  mindre  end  i vinter-
raps, hvis denne går fri af angreb.
•    Vinterrybs kan sås på normal rækkeaf-
stand og behøver ikke ukrudtsbekæm-
pelse.
•    Vinterrybs er moden midt i juli, mens 
vinterdodder  modner  samtidig  med 
vinterraps.
•    Vinterdodder bør kun dyrkes på kon-
trakt.
•    Det kan være næsten umuligt at skaffe 
såsæd af vinterdodder.
•    Vinterdodder bør dyrkes på øget ræk-
keafstand og radrenses mod ukrudt.
•    Vinterdodder  bliver  ikke  angrebet  af 
rapsjordlopper.
































Vælg en sort med følgende egenskaber:
Et stort og stabilt udbytte under økologi-
ske dyrkningsbetingelser.
En god vinterfasthed.
Langstråede sorter med en god stråstyr-
ke. De vil normalt konkurrere godt med 
ukrudt  og  eventuelt  udlæg  af  grøngød-
ning.
Modstandsdygtighed  over  for  følgende 
sygdomme i prioriteret rækkefølge:
•  Effektiv resistens mod gulrust.
•  Effektiv resistens mod meldug.
•  God resistens mod Septoria.
Rækkefølgen kan lokalt være anderledes, 
afhængigt af, hvor stor risiko der er for 
angreb af den enkelte sygdom.
Sorter, der kan sælges som brødhvede.
Er der erfaring for, at der kan være pro-
blemer med stinkbrand på ejendommens 
arealer, bør der vælges en resistent sort. 
Alternativet er at dyrke vårhvede eller en 
anden kornart.
Flere informationer om vinterhvedesorter 
fås på: www.SortInfo.dk
Valg af vinterspeltsort
Vælg en sort, der efterspørges:
•    Franckenkorn  og  Ceralio  er  de  mest 
anvendte sorter i Tyskland.
•    Oberkulmer Rotkorn og Ceralio er de 
mest anvendte sorter i Danmark.
Modstandsdygtighed  over  for  følgende 
sygdomme i prioriteret rækkefølge:
•  God resistens mod meldug.
•  God resistens mod Septoria.
Flere informationer om vinterspeltsorter 
fås på: www.SortInfo.dk
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i 2005, har givet signifikant negativ eftervirk-
ning	i	et	forsøg	i	vårbyg.	Over	tre	år	har	der	
ikke været signifikante forskelle på udbyttet 
Valg af vårbygsort
Vælg en sort med følgende egenskaber:
Maltbyg: En sort, der er accepteret af af-
tagerne.
Et stort og stabilt udbytte over flere år.
Sygdomsresistens i prioriteret rækkeføl-
ge:
•  Effektiv resistens mod meldug.
•  Effektiv resistens mod bygrust.
•  Bedst mulig resistens mod skoldplet.
•    Bedst  mulig  resistens  mod  bygblad-
plet.
Rækkefølgen kan lokalt være anderledes 
afhængigt af, hvor stor risiko der er for 
angreb af de enkelte sygdomme. 
I sædskifter med meget korn eller hyppig 
dyrkning af havre vælges sorter med resi-
stens mod havrecystenematoder.
Stråegenskaber:
•    Et forholdsvis langt og stift strå (giver 
god konkurrenceevne over for ukrudt 
og eventuelt grøngødningsudlæg).
•  Ringe tendens til nedknækning af aks.
•  Ringe tendens til nedknækning af strå.
Yderligere informationer om vårbygsor-
ter findes på: www.SortInfo.dk
Konklusion for efterafgrøder 
i vårbyg med forfrugt kløver- 
græs
•    Der har ikke været sikre forskelle på ef-
terafgrødernes eftervirkning i vårbyg.
•    Kålroe er den efterafgrøde, der over to 
år (etablering og eftervirkning) har gi-
vet det bedste økonomiske resultat, når 
man skal mindske risikoen for udvask-
ning om efteråret efter høst af vårbyg 
med forfrugt kløvergræs.
•    Blandingen  med  hvidkløver  og  ciko-
rie giver den samme eftervirkning som 
korsblomstrede efterafgrøder, men på 
grund af dyre frø er løsningen ikke øko-
nomisk attraktiv.
•    Arterne foderraps og turnips som ef-
terafgrøder giver samme eftervirkning 
som kålroe og blandingen cikorie/hvid-
kløver, men på grund af store udbytte-
tab i dæksæden og relativt dyre frø er 
disse løsninger ikke interessante.
•    Korsblomstrede efterafgrøder kan give 
høstbesvær  på  grund  af  deres  blad-
masse, hvis høsten trækker ud eller er 
præget af fugtigt vejr.
Konklusion på tre års forsøg 
med startgødning til vårbyg
•    Udbyttet i vårbyg stiger som funktion 
af kvælstoftilførslen.
•    Hvis gødningen placeres i forbindelse 
med  såningen,  stiger  udbyttet  mere, 
end hvis gødningen blandes i såsæden.
•    Startgødningen  har  ikke  medført  et 
mindre ukrudtstryk, uanset om gødnin-
gen er blandet i såsæden eller er place-
ret i forbindelse med såningen.












end	 hvor	 gødningen	 er	 blandet	 i	 såsæden.	



























Konklusion for efterafgrøder i 
havre med forfrugt kløvergræs
•    De  korsblomstrede  efterafgrøder  har 
haft en signifikant bedre eftervirkning 
i vårbyg end ital. rajgræs, kløvergræs 
blanding 42 og cikorie.
•    Turnips  og  foderraps  har  medført  et 
signifikant udbyttetab i dæksæden.
•    Kålroe  er  den  efterafgrøde,  der  over 
to år (etablering og eftervirkning) gi-
ver det bedste økonomiske resultat, når 
man skal mindske risikoen for udvask-
ning efter havre med forfrugt kløver-
græs.
•    Korsblomstrede efterafgrøder kan give 
høstbesvær  på  grund  af  deres  blad-
masse, hvis høsten trækker ud eller er 
præget af fugtigt vejr.
Konklusion på tre års forsøg 
med svovlgødskning af vår- 
hvede
Svovlgødskning påvirker hverken udbyt-
tet eller bagekvaliteten af økologisk dyr-
ket vårhvede.
Konklusion på to års forsøg  
med pløjetidspunkt og efter- 
afgrøder
•    Under danske forhold har det ikke for-
bedret vårhvedens bagekvalitet, at der 
dyrkes  korsblomstrede  efterafgrøder 
efter kløvergræs forud for vårhveden.
•    Det  er  billigst  at  forårspløje  kløver-
græs  og  undlade  efterafgrøder  forud 
for vårhvede.
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Valg af vårspelt- og våremmer- 
sort
Det  er  kun  bageriet  Aurion,  der  køber 
vårspelt. Våremmer efterspørges af min-
dre bagerier. Derfor bør arterne ikke sås, 
før der er sikkerhed for afsætningen.
Vårspelt og våremmer kan dyrkes både 
på sand- og lerjord.
Konklusion og anbefalinger
•    Der er i gennemsnit af ti forsøg ikke 
fundet sikre udbytteforskelle ved at så 
lupin ved en jordtemperatur på 8 gra-
der C frem for ved 4 grader C, hverken 
i den uforgrenede sort Boruta eller i 
den forgrenede sort Bora.
•    Smalbladet lupin kan sås tidligt og ty-
pisk i første halvdel af april, hvis man 
bruger udsæd af god kvalitet med en 
stor spireevne, og der er udsigt til mildt 
vejr. For de uforgrenede sorter Sonet 
og Prima er der risiko for lav plante-
højde og lavtsiddende bælge, hvis der 
kommer  en  kuldeperiode  under  eller 
efter fremspiringen.
•    Såningen af uforgrenede sorter kan ud-
sættes til efter midten af april, men så 
bør ventetiden udnyttes til at etablere et 
falsk såbed og sikre en effektiv ukrudts-
bekæmpelse.
•    Såning efter 1. maj frarådes.
•    Forgrenede  sorter,  som  for  eksempel 
Bora, bør sås tidligt for at fremskynde 
modningen af afgrøden.











har	 fodermarvkål	 en	 højere	 foderværdi	 end	
de	andre	afgrøder.	Fodermarvkål	har	det	la-
veste tørstofindhold ved anden og tredje slæt, 
hvilket	vil	medføre	et	større	tab	ved	ensilering	
end	for	de	andre	afgrøder.	Se	tabel	33.





Foreløbig konklusion for  
første års forsøg med udlægs- 
metoder til kløvergræs
•    Dæksæd af grønært har givet den bed-
ste kombination af stort udbytte og god 
kvalitet af dæksæden.
•    Dæksæd af grønært har givet det mind-
ste udbytte i kløvergræsset. Her har en 
meget lille hvidkløverbestand reduce-
ret udbyttet i blanding Ø22.
•    Vårhvede har ikke været en bedre dæk-
sæd end vårbyg. Der er ikke forskel på 
udbyttet, men vårhveden har haft en la-
vere fordøjelighed.
•    Udbyttet  af  kløvergræs  uden  dæksæd 
er mindre end det samlede udbytte af 
dæksæd og kløvergræs, hvor der er an-
vendt dæksæd af vårbyg, vårhvede el-
ler markært.

















Anbefalinger for gasbræn- 
ding i majs
•    Aftal gasbrænding af majsen med en 
maskinstation  eller  lignende,  inden 
majsen bliver sået.
•    Undlad blindharvning, hvor der plan-
lægges gasbrænding.
•    Brænd ukrudtet, når majsen har et til 
to blade og ikke senere end majsens fire 
bladstadium.
•    Den mest effektive bekæmpelse opnås, 
hvis  marken  og  ukrudtsplanterne  er 
nogenlunde tørre.
•    Anvend 50 kg gas pr. ha, da det sikrer 
en effektiv bekæmpelse på alt tokimbla-
det ukrudt.
•    Sørg for jævne majsmarker, så brænde-
ren har nemt ved at følge jordens over-
flade.
•    Følg gasbrændingen op med radrens-
ning, typisk en til tre radrensninger, da 
ukrudt, fremspiret senere i vækstsæso-
nen, også påvirker udbyttet og kvalite-
ten af majsensilagen.
Læs mere om resultater og konklusioner 
fra  projektet  på  www.lr.dk/okologi/jord-
bearbejdning.
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Resultater fra demonstrations- 
projektet ”Forenklet jord- 
bearbejdning”
Pløjning må generelt anbefales i økolo-
gisk jordbrug, da
•    den mindsker risikoen for opformering 
af rodukrudt,
•    der sjældent er opnået en besparelse 
ved at erstatte pløjning med en til to 
harvninger.
Forudsætningerne for at opnå et godt re-
sultat af at dyrke vintersæd uden pløjning 
er,
•    at der ikke er meget bundukrudt ved 
høst af den foregående afgrøde,
•    at der ikke er en stor bestand af græs-
ukrudt,
•    at der ikke er rodukrudt i marken,
•    at der gennemføres en gennemskæren-
de harvning for at stoppe væksten af 
rodukrudt,
•    at der bliver etableret en tilstrækkelig 
plantebestand.
Der er i demonstrationen opnået de bed-
ste resultater af forenklet jordbearbejd-
ning, hvor der er dyrket vintersæd efter 
lupin. 
Læs mere om resultater og konklusioner 
fra  projektet  på  www.lr.dk/okologi/jord-
bearbejdning.
To	 års	 demonstrationer	 af	 gasbrænding	 af	
ukrudt	i	majs	har	vist,	at	gasbrænding	er	et	
godt	 alternativ	 til	 blindharvning	 og	 tidlige	
ukrudtsharvninger	i	majs.


































































































Vinterrug,	Carotop	 3   - 3 8 8 10 1 49,7 100 5.467
Triticale,	Algalo 37   - - 3 6 97 0 -6,3 87 5.859
Vinterhvede,	Terra	 43 0,8 0,5 7 - 34 17 81 0 -4,0 9 7.084
Hybridrug,	Picasso	90	%	+	Carotop 31 0,01 6 - 4 7 5 114 1 6,8 114 6.15
Vinterspelt,	Ceralio 39 4 0,5  - 1 8 109  -8,9 8 6.4877)
Vinterhavre,	Gerald 4  0 - - 6 14 69  -10,5 79 4.31
LSD ns
2004-2006. Antal forsøg 16 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17
Vinterrug3) 46 0,6 0,5  4  17 13 1 52,8 100 5.808
Triticale4) 40 4 0,5 3 0,1  16 104 0 0,1 100 7.14
Vinterhvede,	Terra 45 0,7 0, 7 0 31  8 0 -5,0 91 7.409
Hybridrug5) 36 0  3 5 1 16 15 1 6,3 11 6.501




3) Vinterrug 2004-2005: Matador; 2006: Carotop.
4) Vintertriticale 2004: Lamberto; 2005-2006: Algalo.
5) Hybridrug 2004: Avanti 90 % + Hacada; 2005: Picasso 90 % + Recrut; 2006: Picasso 90 % + Carotop.
6) Vinterspelt 2004 og 2006: Ceralio; 2005: Franckenkorn.
7)	Pris	for	afskallet	spelt:	300	kr.	pr.	hkg.	Skalandel	006:	47	pct.	004-006:	38	pct.










flydelse på udbyttet af arterne. Når en faktor 
ikke har signifikant indflydelse på udbyttet, er 
den	efterfølgende	udeladt	af	de	videre	bereg-
ninger.	Se	boks	om	variansanalyse.
	 Ukrudtsdækningen	 ved	 skridning,	 såtids-
punktet,	art	og	gødningsniveau	har	ikke	haft	
signifikant indflydelse på udbytterne, og ar-






































hkg	pr.	ha)	 Hybridrug Triticale Vinterbyg Vinterhavre Vinterhvede	 Vinterrug
Hybridrug 8 58,0 - - - - - -
Triticale 40 53,6 4,4(*) - - - - -
Vinterbyg 6 3,6 5,3** 0,9** - - - -
Vinterhavre3) 5 41,6 16,3** 11,9** -9,0 - - -
Vinterhvede 40 45,9 1,0** 7,6** -13,3** -4,3 - -
Vinterrug 40 49,9 8,0** 3,6 -17,3** -8,3 -4,0(*) -
Vinterspelt4) 17 40,9 17,0** 1,6** -8,3 0,7 5,0 9,0**

















































Figur 1. Beregnede udbytter for alle vinter-
sædsarter (LSMEANS) som funktion af grup-
pering  af  jordtyper.  Udbytter  med  samme 
bogstav er ikke signifikant forskellige. 




figur 1. Der er høstet de største udbytter, hvor 





Artsforsøg med oliefrø – vinterarter
Der er gennemført et forsøg med fire arter af 
oliefrø.	Resultaterne	kan	ses	tabel	i	5	og	Ta-
belbilaget,	tabel	P3.	I	forbindelse	med	frem-


















Variansanalyse af data for  
vintersædsarter
Ved variansanalyse af data er det muligt 
at vurdere, hvilke faktorer der har indfly-
delse på udbyttet af vintersædsarterne og 
samtidig  tage  højde  for  de  variationer, 
der skyldes år. Ved analysen bliver der 
estimeret udbytter i form af LSMEANS. 
Der sker herefter en parvis sammenlig-
ning af disse værdier.
Udbyttet i hkg kerne pr. ha i alle analyser 
er benyttet som responsvariabel. 
Som forklarende klassevariable er benyt-
tet art og sort inden for art samt neden-
stående grupperinger:
•    JB-grupper: 1 til 2, 3 til 4, 5 til 6 og 
over 6.
•    Forfrugt:  Korn  med  forfrugt  kløver, 
korn  med  anden  forfrugt,  bælgsæd, 
kløver  (kløvergræs  og  hvidkløverfrø) 
og andet (vinterraps, kartofler).
•    Gødskning: Med eller uden husdyrgød-
ning.
Som kontinuert variable indgår ukrudts-
mængde  (procent  dækning  af  jord  ved 
skridning). 
Såtidspunkt indgår som difference i så-
tidspunkt i forhold til 1. oktober.
Analysen  er  foretaget  som  SAS  proc 
mixed, hvor år er tilfældig virkning.
I startmodeller er medtaget art, sort in-
den for art, ukrudt, såtid, jordtype, for-
frugt  og  gødskning.  Ved  analysen  fin-
des de variable, der ikke bidrager til at 
forklare udbytterne, og hvor der ikke er 
vekselvirkning med art. På denne måde 
udelukkes følgende værdier i den angivne 
rækkefølge: Ukrudt, såtid, sort inden for 
art og gødskning.
Slutmodellen  bliver  herefter  baseret  på 
variablerne art, jordtype og forfrugt. 
Tabel 5. Artsforsøg med oliefrø, vinterarter. 
















Vinterraps,	hybridsort 73 5     1.436 
Vinteraps,	liniesort 73 5 -315
Vinterraps	+	vinterrybs1) 73 3 -8
Vinterrybs 100 5 467
Vinterdodder 0 0 -31
LSD 233
2005. 2 forsøg
Vinterraps,	hybridsort 3 0     2.691 
Vinteraps,	liniesort 7 0 -470
Vinterraps	+	vinterrybs1) 43 0 -635
Vinterrybs 0 0 -1.749
Vinterdodder 0 0 -1.694
LSD 973
1)	Pollen	vinterraps	og	7	pct.	Largo	vinterrybs.












I	 006	 er	 der	 gennemført	 syv	 forsøg	 med	
vårsædsarter.	Der	er	høstet	mindre	udbytter	i	
havre	end	i	de	foregående	år.	Vårbyg	er	den	



























































Havre,	Revisor 5 1 15,4 1,5 43,3 100 4.763
Blanding,	vårbyg3) 9 0 16,6 11, 4, 110 6.413
Vårhvede,	Amaretto 9 0 18,3 1,9 -3,4 9 6.185
Vårtriticale,	Legalo 11 0 ,4 16, -1,1 7 4.1
Vårrug,	Arantes 5 3 0,9 13,8 -1,5 71 3.388
Nøgen	havre,	Sadokan 7 1 17,9 16,3 -18,1 58 4.03
Vårspelt,	Mørdrup	14) 6  17,5 17,7) -6,6 85 6.166
LSD 6,8 16
2004-2006. 18 forsøg
Havre,	Revisor 7  16,1 11, 50,4 100 5.544
Blanding,	vårbyg3) 10  17,5 11,3 -4, 9 6.37
Vårhvede,	Amaretto 10 0 18,4 1,4 -8,3 84 6.56
Vårtriticale,	Legalo 11 0 4, 14,7 -11,4 77 5.65
Vårrug5) 6  1,1 1,5 -13,3 74 4.081
Nøgen	havre6) 7  17,8 14,4 -19,9 61 4.880
Vårspelt,	Mørdrup	14) 7 3 17,7 17,07) -13,4 73 6.660
LSD 4,8 10
1)	Skala	0-10,	0	=	ingen	lejesæd.
) Havre, vårbyg, vårtriticale og rug afregnet som foderkorn. Nøgen havre: 160 kr. pr. hkg; afskallet vårspelt: 300 kr. pr. hkg. 
3) Sortsblanding: 2004: Punto, Cicero, Otira; 2005-2006: Smilla, Simba, Cicero.
4) Udbyttet i vårspelt er angivet med skaller. 2006: 44 pct. skaller; 2004-2006: 40 pct. skaller.
5) Vårrug: 2004-2005: Sorom; 2006: Arantes.
6) Nøgen havre: 2004-2005: Bullion; 2006: Sandokan.
7)	Proteinprocent	i	afskallet	spelt.	



















ningsegenskaber,	 der	 passer	 godt	 til	 øko-















ke faktorers indflydelse på udbyttet af arterne. 





frugt eller jordtype har haft signifikant ind-








  Ukrudtsmængden  har  haft  en  signifikant 
negativ	 virkning	 på	 udbyttet	 med	 en	 koef-
ficient på -0,169 hkg pr. ha. Dvs. at det for-
Variansanalyse af data for  
vårsædsarter
Ved variansanalyse af data er det muligt 
at vurdere, hvilke faktorer der har ind-
flydelse på udbyttet i vårsædsarterne og 
samtidig  tage  højde  for  de  variationer, 
der skyldes år. Ved analysen bliver der 
estimeret udbytter i form af LSMEANS. 
Der sker herefter en parvis sammenlig-
ning af disse værdier.
Udbyttet i hkg kerne pr. ha er benyttet 
som responsvariabel i alle analyser. 
Som forklarende klassevariable er benyt-
tet art og sort inden for art samt neden-
stående grupperinger:
•    JB-grupper: 1 til 2, 3 til 4, 5 til 6 og 
over 6.
•    Forfrugt:  Korn  med  forfrugt  kløver, 
korn  med  anden  forfrugt,  bælgsæd, 
kløver  (kløvergræs,  hvidkløverfrø)  og 
andet (vinterraps, hvidkål, kartofler, fa-
briksroer, salat, alm. rajgræsfrø, majs).
•    Gødskning: Med eller uden husdyrgød-
ning
Som kontinuert variable indgår ukrudts-
mængde  (procent  dækning  af  jord  ved 
skridning). 
Såtidspunkt indgår som difference i så-
tidspunkt i forhold til 15. april.
Analysen  er  foretaget  som  SAS  proc 
mixed, hvor år er tilfældig virkning.
I startmodeller er medtaget art, sort inden 
for art, ukrudt, såtid, jordtype, forfrugt og 
gødskning. Ved analysen findes de variab-
le, der ikke bidrager til at forklare udbyt-
terne, og hvor der ikke er vekselvirkning 
med art. På denne måde udelukkes føl-
gende værdier i den angivne rækkefølge: 
Gødskning, forfrugt og jordtype.
Slutmodellen  bliver  herefter  baseret  på 
variablerne art, sort inden for art, ukrudt 
og såtidspunkt. 


















punkt. Såtidspunktet har kun haft signifikant 
indflydelse  på  udbyttet  for  havre  og  nøgen 
havre  og  næsten  signifikant  indflydelse  for 
vårtriticale. For alle arterne er koefficienten 
negativ,	selv	om	den	som	nævnt	ikke	er	signi-
fikant for alle arter. Forsøgene er sået i perio-
den	fra	1.	april	til	10.	maj.	
  Arten  har  haft  signifikant  indflydelse  på 




Den er dog ikke signifikant forskellig fra vår-

















Gødskning af vårsæd med forfrugt 
kløvergræs



























havre Vårbyg Vårhvede Vårrug Vårspelt3)
Havre 35 43,8 - - - - - -
Nøgen	havre 18 30,4 13,4** - - - - -
Vårbyg 35 34,7 9,** -4,3 - - - -
Vårhvede 35 33,8 10,1** -3,4 0,9 - - -
Vårrug 31 31,3 1,5** -0,9 3,3 ,4 - -
Vårspelt3) 18 35,1 8,7** -4,7 -0,4 -1,3 -3,8 -
Vårtriticale 35 39,3 4,6 -8,9** -4,6(*) -5,5(*) -7,9** -4,
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terne. Der er et signifikant merudbytte i alle 
arter	for	at	tilføre	gødning,	men	der	er	ingen	
signifikant  forskel  på  de  forskellige  gødsk-
ningsniveauer.	Arterne	imellem	har	vårhvede	

























Ingen	gødning 16  13,4 44,3
55	kg	NH4-N	pr.	ha 14 1 13,6 46,4
110	kg	NH4-N	pr.	ha 15  14,4 48,7
187	kg	NH4-N	pr.	ha 15  15,0 47,5
LSD ns
Faktor		-	Art
Havre 	 7  13, 51,7
Vårbyg 0  13,1 45,
Vårhvede 1 1 14,7 45,7





















Ingen	gødning 3 0 11,5 34,3
53	kg	NH4-N	pr.	ha 3 0 1,0 45,3
107	kg	NH4-N	pr.	ha 4 0 13,3 48,5
166	kg	NH4-N	pr.	ha 4 1 14,1 48,5
63	kg	NH4-N	pr.	ha 5 1 14,8 48,3
LSD 5,8
Faktor		-	Art
Havre 3 1 11,8 45,9
Vårbyg  1 1,0 48,4
Vårhvede 5 0 14,1 39,5





Gødskningsforsøg i havre med forfrugt korn. 
Øverst  ugødet,  nederst  207  kg  ammonium-
kvælstof pr. ha i gylle.





































































































































Antal forsøg 6 6 6 6 6 6 6 5 6 2 3 6 5 8 13 3 4 5
Blanding4) 0 0 3 10,3 17,8 70,3 74,6 43,1 56,8 100 8 9/7 76 0,0 1,4 6 0 4,5 1,07
Ellvis 0 0 3 10,8 18,4 70, 76,0 41,7 0,3 101 8 6/7 83 0,0 4,9 5 0 0,01 0,99
Akratos 0,01 0 3 10,4 18,1 70,4 77, 47,8 -1,1 98 - - - - - - - - -
Solist 0 0 4 10,4 17,7 69,6 73,6 4,9 -,1 96 8 6/7 78 0,1 4,3 4,7 0,1 0,5 0,85
Terra 0,0 0 3 10,7 18,3 70,0 75,5 47,4 -,9 95 7 8/7 87 0,0 3,9 10 0 0,05 1,07
Tommi 0 0 4 11, 19,5 70, 76,4 45,8 -4,0 93 8 31/7 8 0,0 0,3 10 0 0 1,14
Complet 0,06 0 4 11,1 18,8 69,7 78,0 49,6 -4,4 9 6 9/7 87 0,0 7 1 0 0,01 1,13
Privileg 0 0 4 11,3 19,6 70,4 78,4 46,8 -4,8 9 4 8/7 86 0,0 0,09 4,9 0 0,01 1,01
Naturastar 0,01 0 5 11,4 19,8 70,4 77,8 41,0 -5,0 91 8 6/7 94 0,0 ,4 13 3,3 0 0,89
Penta 0 0 3 11,3 19, 69, 75,6 43, -7,3 87 8 31/7 94 0,1 0,01 1,6 0 0,01 0,60


























Landsforsøgene vil det være muligt at finde 
oplysninger	 om	 bagekvalitet	 af	 yderligere	
sorter.






















udbytte over flere år i tabel 11.
	 Forsøgsserien	med	fokus	på	bagekvalitet	i	
vinterhvede	afsluttes.	
Tabel 11. Flere års forsøg med økologisk 
dyrkede vinterhvedesorter, forholdstal for 
udbytte
Vinterhvede 00 003 004 005 006
Antal	forsøg 6 6 7 7 6
Blanding1),	hkg	pr.	ha 45,3 45,6 63,4 56,6 56,8
Blanding1) 100 100 100 100 100
Solist 111 106 103 96
Terra 95 111 9 97 95
Complet 89 99 97 96 9
Penta 100 93 101 86 87
Ure 83 100 93 79 8





1)   2002: Solist, Cortez, Pentium, Ritmo; 2003: Solist, Boston, 
Pentium, Ritmo; 2004: Solist, Boston, Galicia, Ritmo; 2005: 
Solist, Skalmeje, Galicia, Ritmo; 2006: Ambition, Ritmo, 
Skalmeje,	Solist.
Tabel 12. Bagekvalitet af vinterhvedesorter 2002 til 2006
Vinter- 
hvede
Fht.	råprotein Fht.	gluten Fht.	sedimentationsværdi Fht.	brødvolumen
00 003 004 005 006 00 003 004 005 006 00 003 004 005 006 00 003 004 005 006
Antal forsøg 6 6 7 7 6 3 6 7 7 6 3 3 7 5 3 3 3 7 5 3
Terra1) 10, 10 11,1 9,5 10,7 18, 0,9 1,6 18,3 18,3 31 30 31 6 35 53 47 410 406 460
Terra 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ure 110 105 104 111 107 1 106 105 108 107 106 113 106 13 13 108 19 114 116 10
Penta 10 107 104 105 106 99 107 106 104 105 113 13 106 11 106 90 19 117 94 104
Complet	 108 10 104 101 104 115 100 103 99 103 13 107 116 108 109 99 117 116 85 10
Ellvis 101 98 101 104 96 101 103 100 97 105 78 10
Tommi 100 105 99 107 9 97 81 10
Naturastar 109 107 108 108 13 117 114 19
Akratos 99 97 96 99 104 94 93 91
Privileg 106 107 100 113
LSD 4 5 4 3 5 9 5 5 6 6 10 ns 10 12 11 14 ns 25 12 13
1)	Faktiske	værdier:	Råprotein	(pct.),	gluten	(pct.),	sedimentationsværdi	(ml),	brødvolumen	(ml).	
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ter har haft et signifikant større udbytte end 
målesorten.	To	af	disse	sorter,	Franckenkorn	




været	 kraftige,	 hvis	 der	 sammenlignes	 med	




















jord og lerjord. Der er signifikant forskel på 
skalandelen	mellem	speltsorterne	på	sandjord,	













har ikke været signifikant forskel i brødvolu-
men	i	nogen	af	årene.
	 Forsøgsserien	er	afsluttet.







































Oberkulmer	Rotkorn3)	  4 14 16 1 38 41,5 100 15,0 30,1 93 61 780
Schwabenspelz3) 3 5  104 0 34 -0,4 99 13,0 5,7 67 47 88
Franckenkorn4)  4 3 106 0 36 7,1 117 13,4 5,7 94 50 814
Sertel4) 3 5 1 104 0 39 3, 108 14,0 7,5 19 54 744
Hubel4) 3 4 13 95 0 3 5,5 113 13, 6,1 305 46 86
Ostro3)  4  1 1 43 -, 95 15,0 9,9 80 61 694
Ceralio3) 0,4 5 15 116 1 47 5,5 113 14,1 8,3 7 56 756
LSD  5 3,7
2004-2006. 15 forsøg                     
Oberkulmer	Rotkorn3)	 3 4 7 13 1 36 39,0 100 14,8 30,8 87 55 657
Schwabenspelz3) 4 4 13 105 0 3 -,1 94 13,0 5,7 64 46 674
Franckenkorn4) 1 4 11 109 0 37 7,5 119 1,9 5,4 79 46 650
Sertel4) 4 3 7 107 1 36 , 106 13,7 8, 5 51 650
Hubel4),	5) 3 3 6 101 0 3 6,9 118 1,8 6,0 301 46 715
Ostro3),	5) 3 3 11 11 1 40 -3,3 9 14,9 30,4 85 58 645
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kg	 ammoniumkvælstof	 pr.	 ha	 har	 der	 ikke	
























Tabel 14. Flere års forsøg med økologisk 
dyrkede sorter af vinterspelt. Forholdstal for 
udbytte
Vinterspelt 004 005 006
Antal forsøg 5 5 5
Oberkulmer	Rotkorn,	hkg	pr.	ha1) 3,3 43,1 41,5
Oberkulmer	Rotkorn	 100 100 100
Schwabenspelz	 98 88 99









LSD 15 16 9
1)	Udbytte	i	uafskallet	vinterspelt.
Tabel 15. Bagekvalitet af vinterspeltsorter 2004 til 2006
Vinterspelt
Fht.	råprotein Fht.	gluten Fht.	sedimentationsværdi Fht.	brødvolumen
004 005 006 004 005 006 004 005 006 004 005 006
Antal forsøg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Oberkulmer	Rotkorn1) 15, 14,3 15,0 34, 8,5 30,1 53 5 61 574 616 780
Oberkulmer	Rotkorn	 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ceralio 87 90 94 79 90 94 89 9 9 70 100 97
Schwabenspelz 91 86 87 80 80 85 94 79 77 100 101 106
Franckenkorn 86 89 79 85 81 8 103 104
Sertel 91 93 88 91 90 89 107 95
Hubel 85 88 81 87 88 75 98 106
Ostro 99 100 97 99 106 100 97 89
Alkor 83 8 90 107
Holstenkorn 90 79 85 105
Sireno 9 89 88 9
LSD ns 4 4 ns 7 6 ns ns 8 ns 8 ns
1)	Faktiske	værdier:	Råprotein	(pct.),	gluten	(pct.),	sedimentationsværdi	(ml),	brødvolumen	(ml).
Spelt  høstes  som  småaks  og  afskalles  efter 
høst. Til venstre uafskallet, til højre afskallet.






Der	 er	 gennemført	 tre	 forsøg	 med	 forfrugt	
korn.	Kerneudbyttet	har	som	forventeligt	væ-
ret	lavt,	hvor	der	ikke	er	tilført	gødning.	Der	








forsøgslokaliteter.	 Alle	 værdier	 er	 således	








































Tabel 16. Stigende mængder gødning til vin-






























Ugødet3)  47 41,7 16,1 33,7 61 810
59	kg	NH4-N	pr.	ha  49 ,9 16,8 34,5 71 760
116	kg	NH4-N	pr.	ha 4 49 5,6 17,8 36,6 74 760






Tabel 17. Stigende mængder gødning til vin-






























Ugødet3) 0 4 26,8 1,6 5,7 45 637
5	kg	NH4-N	pr.	ha 0 41 8, 1,3 5,1 53 607
93	kg	NH4-N	pr.	ha 1 41 1, 1,5 5,6 55 600
14	kg	NH4-N	pr.	ha  4 15,8 13,6 7,9 61 60
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	 Ved	 valg	 af	 vårbygsort	 er	 det	 væsentligt	











native	 efterafgrøder,	 når	 man	 skal	 mindske	




signifikant negativt merudbytte, hvor efteraf-





































































Antal forsøg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 2 14 9 9 6 5
Blanding3) 0,3 0,03 0 3 1 11,3 61,9 66,1 39,7 100 9/7 54 1,5 3,0 0,0 0,6 1 1 1,18
Simba 0, 0 0 3 0 11,6 61,6 65,8 ,6 107 9/7 54 0,5 0,5 0 0,08 0, 16 1,16
Anakin 0,3 0 0 3 0 11,3 6,0 66,0 1,0 103 31/7 59 0,0 1,5 0 1,4 1,7 0 1,0
Marigold 0,1 0 0 3 0 11,1 61,7 64,6 0,4 101 9/7 57 0,5 3,0 0 0,7 0, 7 1,06
Barabas 0,3 0 0 3 1 11,1 6,5 67, 0,0 100 31/7 55 1,0 ,0 0,01 1 0,01 4, 1,1
Smilla 0,4 0 0 3 0 11,5 61,6 65,4 -0,1 100 31/7 54 0,0 0,5 0 0,8 0, 35 1,16
Power 0, 0,0 0 3 1 11,3 6,0 66,8 -0, 99 9/7 60 5,0 ,5 3,7 0, 0,01 ,5 1,0
Scandium 0, 0,03 0 3 1 11,0 6, 66,1 -0,8 98 30/7 59 ,0 4,0 1 0,7 0,09 ,8 1,04
Vanadium 0,3 0 0 3 0 10,9 6,9 67,3 -1,4 96 1/8 5 1,0 0,0 0,04 1,6 1, 9 1,1
LSD ns
1)	Karakter	0-10,	0	=	ingen	lejesæd.	)	Lav	værdi	=	stor	konkurrenceevne.	3)	Barke,	Otira,	Helium,	Hydrogen.
Tabel 19. Flere års forsøg med økologisk 
dyrkede sorter af vårbyg. Forholdstal for 
udbytte
Vårbyg 003 004 005 006
Antal forsøg 9 6 5 5
Blanding1),	hkg	pr.	ha 43, 44,4 53,5 39,7
Blanding1) 100 100 100 100
Simba 104 94 10 106
Smilla 108 100 100
Power 100 100 99





1)   2002: Barke, Otira, Jacinta, Alliot; 2003: Barke, Otira, Jacinta, 
Hydrogen; 2004: Barke, Otira, Helium, Hydrogen; 2005: Power, 
Otira, Helium, Hydrogen; 2006: Power, Otira, Scandium, 
Hydrogen.




har	 været	 noget	 merudbytte	 for	 anvendelse	
af efterafgrøderne. Over flere år er der intet 

















































Tabel 20. Eftervirkning af efterafgrøder, ud-






















2003-2006. Antal forsøg 6 7 7 7
Ingen	efterafgrøde) 15 10, 28,2 -
Alm.	rajgræs 17 10, 0, -4,
Blanding	43) 19 10,6 1,3 -5,8
Cikorie 16 10,4 0,8 -6,3
Hvidkløver	og	cikorie 14 10,6 3,3 -4,9
Kålroer 16 10,1 ,5 -1,3
Foderraps 16 10,3 3,0 -1,5









Tabel 21. Pilleret hønsegødning som start-





















2004-2006. Antal forsøg 7 8 8 8
Ingen	gødning 94 7 9,8 37,9
Binadan) blandet i såsæden
00	kg	=	10	kg	N	pr.	ha 93 6 9,8 1,
400	kg	=	0	kg	N	pr.	ha 9 5 9,8 ,8
600	kg	=	30	kg	N	pr.	ha 9 3 9,9 3,8
Binadan) placeret ved såning
00	kg	=	10	kg	N	pr.	ha 86 3 9,7 1,9
400	kg	=	0	kg	N	pr.	ha 89 3 9,9 3,5
600	kg	=	30	kg	N	pr.	ha 93 4 9,9 4,8
LSD (alle led) 1,7
LSD (ingen gødning - gødning blandet i såsæden) 1,9
LSD (ingen gødning - gødning placeret ved såning) 1,4
1)	Visuel	biomassebedømmelse.	Gennemsnit	af	ugødet	=	100.
)	Binadan	5--4	m.	Fe.














P20. Som gennemsnit af flere års forsøg har 
de	 korsblomstrede	 efterafgrøder	 resulteret	 i	
et signifikant merudbytte i den efterfølgende 
vårbyg	 (havre	 i	 006).	 Omkostningerne	 til	
etableringen	 af	 efterafgrøderne	 overstiger	
værdien	af	det	forøgede	udbytte.	Se	tabel	.	




et signifikant udbyttetab i dæksæden, mens de 
øvrige	efterafgrøder	ikke	har	påvirket	udbyt-
tet	i	dæksæden.	De	korsblomstrede	efterafgrø-
der medfører signifikant større merudbytter i 











Svovlgødskning påvirker ikke bage-










at	 sikre	 proteinsyntesen	 optimale	 vilkår	 og	
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Figur 2. Ved placering af gødningen stiger 
udbyttet mere, end hvis Binadan blandes i så-
sæden. 600 kg Binadan 5-2-4 m. Fe svarer til 
30 kg kvælstof pr. ha.
Tabel 22. Eftervirkning af efterafgrøder, ud-
lagt i havre med forfrugt kløvergræs på øko-
logiske brug. (P21)




















2004-2006. Antal forsøg 7 5 7
Ingen	efterafgrøde3) 18 10,6 39,8 -
Ital.	rajgræs 18 10,9 0,6 -3,8
Kløvergræs	blanding	44) 0 11,1 -0,3 -7,4
Cikorie 17 10,9 0,8 -6,3
Hvidkløver	og	cikorie 17 10,4 1,5 -6,7
Kålroer 18 10,9 ,6 -1,
Foderraps 18 11,1 ,7 -1,8



















protein-	 og	 glutenindholdet	 forsøgsbehand-




Efterafgrøder efter kløvergræs for-






















Nye efterafgrøder med dyb rodvækst
Der	er	interesse	for	at	afprøve	nye	typer	af	












































Antal forsøg 2 3 3 2 2 3 3
Ingen	svovl 0,15 0,18 27,4 1,6 0,1 55 490
10	kg	svovl 0,16 0,17 0, 1,4 0,1 65 533
0	kg	svovl 0,17 0,18 -0,5 1,7 0, 56 560
40	kg	svovl 0,17 0,19 -0,3 1,6 19,9 44 53
LSD ns
2004-2006. 
Antal forsøg 7 9 10 9 9 10 10
Ingen	svovl 0,19 0,16 34,9 11,6 1,9 40 556
10	kg	svovl 0,0 0,18 -0,7 11,7 ,1 44 547
0	kg	svovl 0,1 0,17 -1,1 11,7 ,3 4 574
40	kg	svovl 0, 0,18 -0,7 11,7 ,3 38 574
LSD ns
Tabel 24. Korsblomstrede efterafgrøder, sået 






























Kløvergræs Tidligt	forår 13,7 4,3 5 67 32,5
Ingen	efterafgrøde1) 1.	august 1,9 3, 48 634 -,4
1	kg	olieræddike 1.	august 13,5 5,3 54 664 -0,8
6	kg	foderraps 1.	august 1,6 5,6 51 684 -1,3
7	kg	gul	sennep 1.	august 1,9 4,3 48 664 0,
LSD ns
1)	Parcellerne	er	holdt	sorte	i	efteråret.
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Økologisk dyrkning













	 Når	 forsøgene	 over	 tre	 år	 inddeles	 efter	





fikant forskel på udbyttet i speltsorterne, uan-
set	jordtype,	men	på	lerjord	klarer	emmer	sig	











































2006. 5 forsøg 
Vårspelt,	Max	1	 0,4 0,3 9 14 0 81 39 24,2 100 16,
Vårspelt,	LV	Gotland	 0,03 0,7 9 1 0 84 39 1,5 106 16,4
Vårspelt,	3LV	Gotland	 0,07 0,6 8 13 0 84 39 0,4 10 16,6
Vårspelt,	7LV	Gotland	 0,06 0,6 8 14 0 85 38 0,9 104 16,7
Vårspelt,	Mørdrup	1	 0,01 0,5 8 14 0 84 38 ,4 110 16,6
Våremmer	 0 0,6 7 9 1 81 43 -1,8 93 15,9
LSD  2 1,3
2004-2006. 15 forsøg 
Vårspelt,	Max	1 0,6 0,5 1 6  100 36 30,1 100 15,7
Vårspelt,	Mørdrup	1 0,0 0,3 1 1  94 39 0,4 101 15,9
Vårspelt,	LV	Gotland	 0,06 0,3 1 15  93 34 -0,4 99 15,9
Vårspelt,	3LV	Gotland	 0,05 0,3 1 14  95 36 0,3 101 16,1
Vårspelt,	7LV	Gotland	 0,04 0,5 1 6  97 36 1,3 104 16,
Våremmer 0,06 0,5 11 5  95 38 -,1 93 15,
LSD sorter ns 1,5
1)	Skala	0-10,	10	=	kraftig	lejesæd.	)	Udbyttet	er	inklusive	skaller.
Tabel 26. Flere års forsøg med økologisk 
dyrkede sorter af vårspelt og våremmer. For-
holdstal for udbytte
Vårspelt og våremmer 004 005 006
Antal forsøg 5 6 5
Vårspelt,	Max	1,	hkg	pr.	ha1) 30,6 3,7 4,
Vårspelt,	Max	1	 100 100 100
Vårspelt,	Mørdrup	1	 106 103 110
Vårspelt,	LV	Gotland	 100 106
Vårspelt,	3LV	Gotland	 98 10
Våremmer	 91 96 93
Vårspelt,	7LV	Gotland	 101 104
LSD ns ns 5
1)	Udbyttet	i	uafskallet	vårspelt	og	våremmer.




















Tabel 27. Bagekvalitet af vårspeltsorter og våremmer 2004 til 2006
Vårspelt
Fht.	råprotein Fht.	gluten Fht.	sedimentationsværdi Fht.	brødvolumen
004 005 006 004 005 004 005 004 005
Antal forsøg 4 6 5 4 6 4 6 3 6
Max	11) 15,1 15,7 16, 3,7 3,7 57 59 60 565
Max	1 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Mørdrup	1 107 10 10 108 99 104 105 10 14
LV	Gotland 103 100 101 103 116
3LV	Gotland 101 10 98 100 119
7LV	Gotland 103 103 100 10 118
Våremmer 91 100 98 87 96 81 83 53 11
LSD 4 ns ns 5 ns 5 11 ns 10
1)	Faktiske	værdier:	Råprotein	(pct.),	gluten	(pct.),	sedimentationsværdi	(ml),	brødvolumen	(ml).






















































Antal forsøg 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 2 6 2
Legalo 0 0,4 1 0,04 0 96 16,6 71,8 22,1 100 10/8 104 0,0 0,9 0,05
Logo 0 0,04 1 0,03 0 9 15,1 71,0 6,7 130 11/8 98 0,0 0 ,8
Dublet 0 0, 1 0,03 0 93 15,0 7,1 6,6 130 10/8 97 ,5 0,3 ,8
Nilex 0 0,3 1 0,03 0 93 16,5 71,0 0,5 10 8/8 99 0,0 0,3 1,6
Trado 0 0,08 0,9 0,03 0 84 16,9 71,6 -3,4 85 9/8 90 0,0 0,01 0,5
He	104-03 0 0,05 1 0,03 0 90 16,7 69,4 -3,5 84 11/8 94 0,0 0 0,06
LSD 5,3
1)	Karakter	0-10,	0	=	ingen	lejesæd.
Vårtriticalesorter. Til venstre He 104-03 og til 
højre Dublet. Dublet er en af de højestydende 
sorter i årets sortsforsøg.




Der er i 2006 anlagt fire sortsforsøg med de 
to	danske	quinoasorter	QQ-5B	og	QQ-37B.	
Se	Tabelbilaget,	tabel	P30.	Det	har	igennem	
flere år vist sig vanskeligt at få quinoa til at 
















Dyrkning	 af	 quinoa	 må	 indtil	 videre	 anses	
som	værende	meget	risikobetonet.
	 Forsøgsserien	er	afsluttet.
Smalbladet lupin - 
dyrkning
Såtider i smalbladet lupin
Der	er	gennemført	to	forsøg	med	såtider	for	





































udbytte	for	sen	såning. Frøstand af quinoa, tidlig sort.










Antracnose i smalbladet lupin




























signifikant mindre udbytte i dette forsøg. I det 









Kløvergræs og grønne 
afgrøder - dyrkning
Udlægsmetoder til kløvergræs
Der	 er	 i	 006	 gennemført	 fem	 forsøg	 med	
udlægsmetoder	 til	 kløvergræs.	 Udlægsme-
toderne	 fremgår	 af	 tabel	 31.	 Der	 er	 udlagt	



























Tidligt	sået	Boruta) 9/4 105,6 40 58 9 3 38,8 4,8
Sent	sået	Boruta) 5/4 10,3 38 56 9 3 38,5 4,3
Tidligt	sået	Bora3) 9/4 97,4 41 63 9 6 37, 7,6
Sent	sået	Bora3) 5/4 10,9 35 64 9 10 39,4 5,7
LSD 1 (forskel mellem tidlig og sen) ns















































0	pct.	antracnose	 99 5 5 0 1,8 0 15,2
3	pct.	antracnose 74 51 5 0 0,9 0,1 -,4
LSD 2,0















































































































Grøn	vårbyg3) Bl.	Ø 7/6 55 14 5 19,9 1,0 7,5 50,4 7,4 75,8 1,4 98 -3 33,5 7,1 47,3
Grøn	vårhvede4) Bl.	Ø 7/6 56 17 5 ,3 1,5 9,0 5, 64,6 70,9 1,38 10 -9 34, 4,9 46,
Grønært5) Bl.	Ø 10/7 51 9 5 17,9 13,6 ,1 31,9 54,3 74,8 1,6 97 -1 49,6 39,4 53,3
Ital.	rajgræs6) Bl.	Ø 10/7 30 47 5 18,9 1,9 3,8 36,4 46,5 68,8 1,48 103 7 5,1 16,9 36,1
Uden	dæksæd Bl.	Ø 10/7 30 - 6 16,17) 14,87) 3,77) 39,47) 59,67) 7,97) 1,337) 987) 17) 14,97) 11,7) 3,17)
Grøn	vårbyg3) Bl.	Ø4 7/6 54 17 5 0,0 1,6 7, 49,5 70,5 75,1 1,5 98 -15 3,9 6, 56,3
Grøn	vårhvede4) Bl.	Ø4 7/6 54 18 6 ,0 1,1 8,7 5,0 65,3 71,5 1,35 101 -15 33,6 4,8 54,5
Grøn	ært5) Bl.	Ø4 10/7 49 9 5 18, 13, ,4 3,8 5,9 74,1 1,6 97 -5 51,0 40,5 61,4
Ital.	rajgræs6) Bl.	Ø4 10/7 31 48 6 18,5 13,7 4,5 37, 46,7 68,3 1,50 104 1 4,3 16, 41,0
Uden	dæksæd Bl.	Ø4 10/7 31 - 6 16,87) 15,87) 3,47) 38,7) 57,47) 7,7) 1,357) 997) 357) 16,17) 1,07) 38,67)
LSD 1 (dæksæd) 7,8 5,7 5,9
LSD 2 (kløvegræsblanding) ns ns 3,7
1)   Bl. Ø22: Alm. rajgræs og hvidkløver; bl. Ø42: Alm. rajgræs, hybrid rajgræs, hvidkløver og rødkløver. Udsædsmængde: Med dæksæd: 25 
kg	pr.	ha.	Uden	dæksæd:	35	kg	pr.	ha.			





7) Kløvergræs i renbestand er kun høstet sammen med dæksæden i fire forsøg.


























dæksæd	 og	 kløvergræs	 uden	 dæksæd,	 men	
ital. rajgræs har haft negativ indflydelse på 
fordøjeligheden.	Se	 forklaring	 af	 analyser	 i	
afsnit	S,	Græs	og	grønne	afgrøder.



































































Antal forsøg  5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5
Grøn	vårbyg Bl.	Ø 18 4,7 14,4 6,1 5,8 46,9 46,9 1,53 11,4 6 14,5 3,7 0,5 4, 38,7 67,4 1,14 8,4 6
Grøn	vårhvede Bl.	Ø 15 3,1 14,5 5,8 5,6 46, 46,8 1,54 11, 7 14,7 4,7 19,5 4,8 37,4 67,0 1,11 9,1 6
Grønært Bl.	Ø 1 17,6 0,0 ,1 5,1 38,8 58,9 1,8 6,0 5 15, 1,9 1,9 5,0 41,9 67,0 1,17 7,5 4
Ital.	rajgræs Bl.	Ø 8 16,6 18,7 ,1 4,6 38,9 54,7 1,9 8,5 6 14,3 ,5 1,3 5,1 40, 68,7 1,13 9,8 5
Uden	dæksæd Bl.	Ø 0 18,5 17,1 ,8 5,3 39,7 5,1 1,36 9,8 7 14,3 3,7 0,7 4,3 39,0 66,9 1,1 10,0 6
Grøn	vårbyg Bl.	Ø4 13 0,7 16,0 4,0 5,4 4,7 44,6 1,46 15,4 8 13,8 4,4 0,1 3,5 38,8 61,4 1,16 13,0 8
Grøn	vårhvede Bl.	Ø4 11 0, 16,7 4,4 4,5 4,5 43,4 1,48 15,6 8 13,5 4,8 0,3 3,1 39,1 59,7 1,17 1,3 8
Grønært Bl.	Ø4 1 17, 0, ,0 4,4 39,8 57,0 1,7 8,3 7 15,0 3,1 1,4 4,1 4,0 6,8 1,19 11,3 7
Ital.	rajgræs Bl.	Ø4 6 16,7 17,8 4,0 4, 4,4 54,5 1,36 10,9 7 14,0 3, 1,6 3,7 41,6 61,9 1,0 1,4 7
Uden	dæksæd Bl.	Ø4 0 16,9 18,9 ,9 3,8 40,1 51,4 1,34 1,0 8 13,9 3,5 1, 3,4 40,4 6, 1,17 1,8 7
LSD 1 (dæksæd) 2,3 ns































Antal forsøg  5 5 5 5 5 5 5 2
Grøn	vårbyg Bl.	Ø 19,5 17,8 4,0 5,4 43,6 53,7 1,36 0, 5
Grøn	vårhvede Bl.	Ø 18,6 18,4 3,3 5,4 4,7 53,6 1,34 1,3 5
Grønært Bl.	Ø 16,5 0,6 ,1 5,4 40,9 63,9 1,3 13,9 
Ital.	rajgræs Bl.	Ø 15,5 0,3 1,9 5,4 40,9 6,0 1,1 19, 4
Uden	dæksæd Bl.	Ø 16,0 0, 1,8 5,1 39,8 58, 1,3 0,9 6
Grøn	vårbyg Bl.	Ø4 17,1 19,6 , 4,7 40,9 51,6 1,3 30,1 9
Grøn	vårhvede Bl.	Ø4 16,9 0,0 ,5 4,1 41, 49,7 1,33 9,7 9
Grønært Bl.	Ø4 15,9 1,6 1,7 4,5 41,3 59,7 1,3 0,9 7
Ital.	rajgræs Bl.	Ø4 15, 0,6 ,7 4,1 4,3 57,9 1,7 4,8 8
Uden	dæksæd Bl.	Ø4 15,3 1,3 ,0 3,6 40,6 56, 1,6 6,6 9
LSD 1 (dæksæd) 3,0
LSD 2 (kløvergræsblanding) 1,9
1)   Bl. Ø22: Alm. rajgræs og hvidkløver; bl. Ø42: Alm. rajgræs, hybrid rajgræs, hvidkløver og rødkløver. Udsædsmængde: Med dæksæd: 25 
kg	pr.	ha.	Uden	dæksæd:	35	kg	pr.	ha.			
) Karakter 0-10, 0 = ingen bestand, 10 = 100 pct. overfladedækning.




























Nye foderafgrøder efter kløvergræs
Der	 er	 gennemført	 fem	 forsøg	 i	 006	 med	






























































Grøn	vårbyg	m.	ital.	rajgræs1) 58 1 1/7 5 17,1 16,5 6,1 50,7 10,5 7,4 75,4 1, 96 30 34,4 8,1
Grøn	vårtriticale	m.	ital	rajgræs1),	) 67 6 1/7 53 16,5 16, 6,6 51,4 9,9 68,9 73,1 1,9 98 3 36,0 8,0
Grøn	vårrug	m.	ital.	rajgræs1) 110 15 1/7 59 3,1 11,0 33,8 6,3 7,3 53,9 60,1 1,85 118 -7 47,5 5,7
Ital.	rajgræs1) 36 4 11/7 51 16,3 16,8 4,3 45,9 8,5 66,4 73,3 1,30 98 43 35,9 7,5
Rajsvingel1) 34 31 11/7 50 15,7 17,3 3,8 4,3 6,3 61,6 7,4 1,3 98 5 3,9 5,0
Westervoldisk	rajgræs1) 66 17 11/7 59 18,4 13,6 9,8 53,6 6, 58,4 66, 1,56 107 0 46,0 9,5
Fodermarvkål1),	) 59 19 15/7 45 15,9 13,0 1,8 34,1 8,7 55,6 75,7 1,6 97 -7 43,5 34,4






































Grøn	vårbyg	m.	ital.	rajgræs1) 19,5 13,7 5,8 49,7 10,0 6,8 70, 1,36 35,5 6, 69,9 54,3
Grøn	vårtriticale	m.	ital.	rajgræs1),	)19,7 13,5 6,1 50,1 9,9 63,4 70,4 1,37 34,6 5,4 70,6 53,4
Grøn	vårrug	m.	ital.	rajgræs1) 18,5 13, 7,1 51,7 9,3 60,9 68,6 1,43 31,9 , 79,4 47,9
Ital.	rajgræs1) 17,6 14,3 5,3 49,1 10,6 66,1 7,0 1,31 8,4 1,6 64,3 49,1
Rajsvingel1) 16, 14,7 6,5 50,5 8,7 69,4 73, 1,9 7,7 1,4 60,6 46,4
Westervoldisk	rajgræs1) , 11,7 9,5 54,8 9,6 55,1 64,1 1,61 33,8 1,0 79,8 50,5
Fodermarvkål1),	3) 1,9 17,5 18,5 8,4 8,7 70, 81,0 1,10 1,9 0,0 61,0 50,4
Foderraps1),	3)	 16,5 1,6 8,1 45,3 5, 45, 63,9 1,56 36,8 3,6 8,3 5,1
LSD 6,1 ns 9,7 ns
1)   Udsædsmængder: Grønkorn: 60 kg pr. ha; ital. rajgræs i grønkorn: 20 kg pr. ha; ital. rajgræs i renbestand og rajsvingel: 25 kg pr. ha; 
westerwoldisk rajgræs: 35 kg pr. ha; fodermarvkål og foderraps: 8 kg pr. ha. 
)	Der	er	kun	høstet	mere	end	en	slæt	i	tre	forsøg.	
3) Kun udbytte og analyser fra fire forsøg.


































































































	 I	 006	 har	 etableringen	 af	 rødkløver	 og	
persisk	kløver	været	så	dårlig,	at	forsøgsled-
dene	med	disse	afgrøder	ikke	er	høstet.	I	ital.	































er ved en fejl blevet tildelt næsten fire gange 







Dyrkning af majs på kamme
Der	er	i	006	gennemført	et	forsøg	med	dyrk-
ning	af	majs	på	kamme.	Der	har	været	tre	for-
søgsled: Dyrkning på flad jord, dyrkning på 




Foderrybs, sået som udlæg i korn til crimp-
ning. Til venstre primo august, til højre medio 
september.
Rågeangreb er et problem i økologisk jord-
brug. Her er en død råge hængt op i et forsøg 
med kamdyrkning af majs.





snit U, Majs, hvor der også findes beskrivelse 
af	analysemetoder.
	 Forsøgsserien	fortsættes.
Samdyrkning af majs med pralbønne 
og hestebønne
Der	er	i	006	gennemført	et	forsøg	med	sam-
dyrkning	 af	 majs	 med	 hestebønne	 og	 pral-
bønne.	Der	er	anvendt	to	udsædsmængder	af	
hestebønnesorten	 Marcel,	 svarende	 til	 hen-
holdsvis	5	og	11	spiredygtige	frø	pr.	m,	mens	




















Samdyrkning af majs og pralbønne. Øverst: 
Blomstrende  pralbønne  primo  august.  Ne-
derst: Bælg af pralbønne midt i september.
Samdyrkning af majs og hestebønne. Til ven-
stre  ultimo  juni,  til  højre  medio  september. 
Hestebønne  modner  for  tidligt  i  forhold  til 
majsens høsttidspunkt.















registreringerne	 fra	 demonstrationerne	 med	
vinterdodder	i	Tabelbilaget,	tabel	P44.	Der	er	
gennemført	 to	 demonstrationer	 med	 vinter-
rybs.	Registreringerne	herfra	er	stort	set	iden-
tiske	med	artsforsøget.	Se	tabel	5.	Der	er	ikke	

































Gasbrænding af ukrudt i majs
Der	er	i	005	og	006	gennemført	et	demon-
strationsprojektet	med	gasbrænding	af	ukrudt	
i	 majs.	 Demonstrationsprojektet	har	 haft	 til	
formål	 at	 demonstrere	 gasbrænding	 mod	
ukrudt	i	majs	i	kombination	med	mekanisk	
ukrudtsbekæmpelse.	 Erfaringerne	 med	 gas-
brænding	i	005	var	så	interessante,	at	der	i	
































land,	 Sydvestjylland	 og	 Vestsjælland.	 For-
frugten	er	henholdsvis	korn	og	vinterraps	og	
altså	ikke	kløvergræs,	som	ellers	er	den	bedst	













med	 ukrudtstrykket	 i	 005.	 De	 forskellige	
strategier	mod	ukrudt	er	gennemført	tilfreds-
































































panero.	 Plantetallet	 før	 den	 første	 ukrudts-




Landmænd  diskuterer  effekten  af  gasbræn-
ding i markdemonstrationen.


















gasbrænding	 kan	 være	 et	 alternativ	 til	 me-
kanisk	ukrudtsbekæmpelse	i	økologisk	majs.	














Demonstration af forenklet jord-
bearbejdning
I	 projektet	 ”Forenklet	 jordbearbejdning”	 er	
der	igen	i	006	gennemført	demonstrationer.	



















demonstrationer	 med	 vintersæd	 efter	 hen-











Indsat billede: Majs gasbrændt på halvanden 
bladstadiet med 40 kg gas pr. ha. Billedet er 
taget cirka en uge efter brændingen. Stort bil-
lede: Majs primo august brændt med 80 kg 
gas pr. ha den 13. juni 2006.
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